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Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ñòðóêòóðû ìèðîâîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû 
êàê îñíîâíîãî çâåíà ñèñòåìû ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé â óñëîâèÿõ íàðàñòàþùèõ 
òåìïîâ ðîñòà ãëîáàëèçàöèè. Ðàññìîòðåí ôåíîìåí äèñïðîïîðöèîíàëüíîãî õàðàê-
òåðà ðàçâèòèÿ ìèðîâûõ ôèíàíñîâûõ ïðîöåññîâ, îáîçíà÷åíû îñíîâíûå «âûçîâû», 
ñôîðìèðîâàâøèåñÿ ïåðåä ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì. Ïðåäñòàâëåí îáçîð ðàñïðåäåëåíèÿ 
îñíîâíûõ ïîòîêîâ áàíêîâñêîãî êàïèòàëà â ñîâðåìåííîì ìèðå. Îïðåäåëåíà ðîëü 
ñòðàí ãðóïïû ÁÐÈÊÑ â îòíîøåíèè ïðåîäîëåíèÿ ãëîáàëüíûõ äèñáàëàíñîâ. Ïðåîäî-
ëåíèå ãëîáàëüíîé ðàçáàëàíñèðîâàííîñòè ìèðîâîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâíîé ñòóïåíüþ ïåðåõîäà íà êà÷åñòâåííî íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ýêî-
íîìèêè, íà âûñøóþ ñòóïåíü ýêîíîìè÷åñêîãî åäèíñòâà ìèðà. 
The current article dwells upon an analysis of the world´s bank system as the main 
link in the chain of world´s economy in the environment where globalization gathers 
pace. The phenomenon of unbalanced development of the world financial processes is 
studied, and the main challenges faced by the global community are defined. The article 
also presents overview of primary bank capital flows distribution in the modern world. 
The role of BRICS group in respect of overcoming global economy gaps is defined. 
Coping with global economy gaps is the main stage for transitioning to the whole new 
level of global economy, ultimate global cooperation.
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Ïðîöåññû ãëîáàëèçàöèè â ñîâðåìåííîì ìèðå àêòèâíî íàáèðàþò îáîðîòû. 
Ãëîáàëèçàöèÿ îêàçûâàåò âëèÿíèå íà âñå ñôåðû õîçÿéñòâåííîé æèçíè, êîòîðûå 
ïðèîáðåòàþò êà÷åñòâåííî íîâûå ÷åðòû è îñîáåííîñòè ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Íàèáîëåå 
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ñòðåìèòåëüíûìè òåìïàìè íàðàñòàíèå ãëîáàëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ íàáëþäàåò-
ñÿ â ôèíàíñîâîé ñôåðå, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñî÷àéøåé ñòåïåíüþ èíòåð-
íàöèîíàëèçàöèè êàïèòàëà ïðè ñîõðàíÿþùåéñÿ íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîé 
ôîðìå îðãàíèçàöèè äåíåæíî-êðåäèòíûõ ñèñòåì.
Äî ïåðèîäà 90-õ ãã. òåðìèí «ãëîáàëèçàöèÿ» èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ 
ñïåöèôè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ — îáúåäèíåíèÿ îòäåëüíûõ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ 
ñáûòà êîíêðåòíûõ ïðîäóêòîâ. Â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè òåðìèí «ãëîáàëèçàöèÿ» 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê âçàèìîäåéñòâèå âñåõ âîçìîæíûõ ðûíêîâ â ãëîáàëüíîì ìàñ-
øòàáå. Äàííûé ôàêò íåîáõîäèìî ïðèíÿòü â êà÷åñòâå îáîñíîâàíèÿ êà÷åñòâåííî 
íîâîãî ïîíèìàíèÿ ïðîöåññà ãëîáàëèçàöèè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå.
Îäíîé èç îñîáåííîñòåé ñîâðåìåííîãî ýòàïà ãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêè ÿâëÿ-
åòñÿ òî, ÷òî âåäóùàÿ ðîëü ïåðåõîäèò îò ñôåðû ðåàëüíîé ýêîíîìèêè â ñôåðó 
ôèíàíñîâ. Ýòî ñîîòâåòñòâóåò, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ïåðåõîäó ðàçâèòûõ ñòðàí îò èíäó-
ñòðèàëüíîãî ê ïîñòèíäóñòðèàëüíîìó îáùåñòâó — åãî èíôîðìàöèîííîé ôîðìå 
(ê «èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó»). Äåéñòâèòåëüíî, ôèíàíñîâàÿ îáëàñòü âûñòó-
ïàåò â êà÷åñòâå âàæíåéøåãî ôàêòîðà, îáåñïå÷èâàþùåãî äèíàìèêó ìèðîõîçÿé-
ñòâåííûõ ñâÿçåé [2, ñ. 187].
Ìèðîâàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà âûñòóïàåò â ðîëè íåðâíîé ñèñòåìû ìèðîâîãî 
õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà [8, ñ. 6]. Èçó÷åíèå ñóùíîñòè, ýâîëþöèè ðàçâèòèÿ, 
ñòðóêòóðû è îïûòà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìèðîâîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû ïîçâîëÿåò 
ãëóáæå ïðîíèêíóòü â ñèñòåìó ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé.
Ïðåæäå ÷åì ðàññìàòðèâàòü áàíêîâñêóþ ñèñòåìó â ðàìêàõ ïðàêòè÷åñêîãî 
ãëîáàëüíîãî àñïåêòà, íåîáõîäèìî èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î áàçîâûõ ïîíÿòèÿõ 
«áàíê», «ñèñòåìà», «áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà», èìåþùèõ îñíîâîïîëàãàþùåå çíà÷åíèå 
äëÿ äàëüíåéøåé òðàêòîâêè ïîíÿòèÿ «ìèðîâàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà». 
Ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ òðàêòîâîê áàçîâîãî ïîíÿòèÿ «áàíê» ðàçëè÷àþòñÿ, ïî-
ýòîìó ñóùåñòâóåò öåëûé ñïåêòð ïîíÿòèé îïðåäåëåíèÿ «áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà». 
Â åâðîïåéñêîé ïðàêòèêå áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà ÷àñòî ïîíèìàåòñÿ êàê ñîâîêóï-
íîñòü ðàçëè÷íûõ âèäîâ áàíêîâ è áàíêîâñêèõ èíñòèòóòîâ, âûïîëíÿþùèõ ôóíêöèè 
êðåäèòîâàíèÿ è ïðèåìà âêëàäîâ. Â ïðàêòèêå ÑØÀ ïîä áàíêîâñêîé ñèñòåìîé 
íåðåäêî ïîíèìàåòñÿ òèï, ñòðóêòóðà è ìåòîä ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áàíêîâ øòàòà 
èëè ñòðàíû â öåëîì [6, ñ. 16-17].
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå âûäåëÿþò äâà òðàäèöèîííûõ ïîäõîäà ê òðàêòîâêå 
ïîíÿòèÿ «áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà»: 
1) ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíåé áàíêîâñêîé ñèñòåìû (Öåíòðàëüíûé 
Áàíê, êîììåð÷åñêèå áàíêè); 
2) ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíåé â ñîîòâåòñòâèè ñ áàíêîâñêèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñòðàíû (íàïðèìåð, â ÑØÀ — íàöèîíàëüíûé è øòàòíûé óðîâåíü 
áàíêîâñêîé ñèñòåìû). 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ óíèôèöèðîâàííîé áàíêîâñêîé òåðìèíîëîãèè ïîíÿòèå «áàí-
êîâñêàÿ ñèñòåìà» ðàçëè÷àþò â óçêîì è øèðîêîì ñìûñëå. 
Â óçêîì ñìûñëå áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà — ýòî ñîâîêóïíîñòü ýëåìåíòîâ (ìà-
êðîóðîâåíü — Öåíòðàëüíûé áàíê, îðãàíû íàäçîðà; ìèêðîóðîâåíü — áàíêè, 
íåáàíêîâñêèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè). 
Íàçíà÷åíèå óçêîãî ïîäõîäà ê ïîíÿòèþ «áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà» ñîñòîèò â òîì, 
÷òîáû ìåòîäîëîãè÷åñêè âåðíî ïîñòðîèòü ñòðóêòóðíóþ ìîäåëü áàíêîâñêîé ñè-
ñòåìû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè öåëÿìè ðàçâèòèÿ ñòðàíû, èåðàðõèþ 
êîíêðåòíûõ ýëåìåíòîâ â èíñòèòóöèîíàëüíîì àñïåêòå [6, ñ. 17].
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Â øèðîêîì ñìûñëå áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ öåëîñò-
íóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ: 
ñîñòîèò èç ñîâîêóïíîñòè ýëåìåíòîâ ñ ó÷åòîì èõ äîñòàòî÷íîñòè è âçàèìî- 
äåéñòâèÿ; 
ÿâëÿåòñÿ ñàìîðàçâèâàþùèìñÿ öåëûì;  
â ïðîöåññå ñâîåãî ðàçâèòèÿ ïðîõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíûå ýòàïû óñëîæíå- 
íèÿ è äèôôåðåíöèàöèè â îïðåäåëåííûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû; 
òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ âíåøíåé ñðåäîé êàê åäèíîå öåëîå, îäíîâðåìåí- 
íî âûñòóïàÿ êàê ïîäñèñòåìà áîëåå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ — ôèíàíñîâîé 
(è ýêîíîìè÷åñêîé) ñèñòåìû ñòðàíû.
Ìèðîâàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå îïðåäåëÿåòñÿ êàê 
ñèñòåìà, èìåþùàÿ ÷åòûðåõñëîéíóþ ñòðóêòóðó:
íàäíàöèîíàëüíûå áàíêè è ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, ðàáîòàþùèå ïîä 1) 
ýãèäîé ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé;
öåíòðàëüíûå áàíêè, êàê ïðàâèëî, êîíòðîëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü íàöèî-2) 
íàëüíûõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ;
ãëîáàëüíûå òðàíñíàöèîíàëüíûå áàíêè (ÒÍÁ), êîòîðûå èìåþò øèðîêóþ 3) 
ðàçâåòâëåííóþ ñèñòåìó äî÷åðíèõ áàíêîâ. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êàïèòàëà 
ÒÍÁ âûâåäåíà èç-ïîä þðèñäèêöèè öåíòðàëüíûõ áàíêîâ, ðåãóëèðóþùèõ 
èõ äåÿòåëüíîñòü;
êîììåð÷åñêèå áàíêè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò áîëåå 90 % â óäåëüíîì âåñå 4) 
ñèñòåìû âñåõ áàíêîâ [6, ñ. 21-22].
Òàêèì îáðàçîì, ìèðîâàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ: 
ñëîæíîé, ñîñòîÿùåé áîëåå ÷åì èç äâóõ ýëåìåíòîâ; 
îðãàíè÷íîé — èìååò öåëîñòíóþ èåðàðõè÷íóþ ñòðóêòóðó, ñëîæèâøóþñÿ  
â ðåçóëüòàòå ðàçâèòèÿ ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé;
íåïðåðûâíî ðàçâèâàþùåéñÿ — òðàíñôîðìèðóåòñÿ íà îïðåäåëåííûõ ýòà- 
ïàõ ðàçâèòèÿ èñòîðèè;
ñîñòîÿùåé èç ñîâîêóïíîñòè âçàèìîäåéñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ â ìèðîâîì  
ìàñøòàáå — ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îðãàíèçàöèè, öåíòðàëüíûå 
áàíêè, ÒÍÁ, êîììåð÷åñêèå áàíêè;
óñëîæíÿþùåéñÿ â ïðîöåññå ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ — ýëåìåíòû  
âêëþ÷àþòñÿ â íîâûå ñâÿçè, â ðàìêàõ ïðîöåññà èíòåãðàöèè âèäîèçìåíÿ-
åòñÿ ôèíàíñîâàÿ àðõèòåêòóðà;
òåñíî âçàèìîäåéñòâóþùåé ñ âíåøíåé ñðåäîé êàê ïîäñèñòåìà ìèðîâîé  
ôèíàíñîâîé ñèñòåìû è, â áîëåå øèðîêîì ìàñøòàáå, ìèðîâîé ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû.
Â ïðîöåññå ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ðàìêàõ ïðîöåññà ãëîáàëèçàöèè 
ìèðîâàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà ïîäâåðãàåòñÿ «òðàíñôîðìàöèè», íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî íåêîòîðûå ñòðàíû óæå â òå÷åíèå 25 ëåò ïåðåæèâàþò çàòÿíóâøèåñÿ òðàíñ-
ôîðìàöèîííûå ïðîöåññû, êîìïëåêñíàÿ òåîðèÿ òðàíñôîðìàöèè âñå åùå íå ñëî-
æèëàñü. Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå òåðìèí «òðàíñôîðìàöèÿ» îçíà÷àåò ïåðåõîä ñè-
ñòåìû â íîâîå ñîñòîÿíèå ïîä âîçäåéñòâèåì äâèæóùèõ ñèë — âíåøíèõ è âíó-
òðåííèõ ôàêòîðîâ, ïîçâîëÿþùèõ êà÷åñòâåííî èçìåíèòü ñèñòåìó â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîòðåáíîñòÿìè ïîñòîÿííûõ èçìåíåíèé â ìèðå.
Â 70-80-å ãîäû XX â. ïðîèçîøëà òðàíñôîðìàöèÿ êðóïíåéøèõ áàíêîâ â 
òðàíñíàöèîíàëüíûå. Îòëè÷èå ÒÍÁ îò íàöèîíàëüíîãî êðóïíîãî áàíêà ñîñòîèò, 
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ïðåæäå âñåãî, â íàëè÷èè êðóïíîé çàðóáåæíîé èíñòèòóöèîíàëüíîé ñåòè, ïåðå-
íîñå çà ãðàíèöó íå òîëüêî àêòèâíûõ îïåðàöèé, íî è ÷àñòè ñîáñòâåííîãî êàïè-
òàëà, â ñâÿçè ñ ÷åì ñåòü ÒÍÁ àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áàíêîâñêîé 
ïðèáûëè çà ðóáåæîì. Òàêèì îáðàçîì, ÒÍÁ ñòàëè âàæíûì ýëåìåíòîì ìèðîâîãî 
ðûíêà ññóäíûõ êàïèòàëîâ, âàëþòíûõ îïåðàöèé è âñåé ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Áåçóñëîâíî, óæåñòî÷åíèå êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû 
êðóïíûõ èíîñòðàííûõ áàíêîâ è ÒÍÁ — ýòî ñåðüåçíûé ðèñê äëÿ íàöèîíàëüíûõ 
áàíêîâ. Íàöèîíàëüíûì çàåìùèêàì â îïðåäåëåííûé ìîìåíò ñòàíîâèòñÿ âûãîäíåå 
èñïîëüçîâàòü äåøåâûå ðåñóðñû, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò êðóïíûå èíîñòðàííûå 
áàíêè. 
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ 
àêòèâíîå íàðàñòàíèå ïîòîêîâ ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ áàíêîâñêîãî êàïèòàëà, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ôàêòîðîì óñêîðåíèÿ ïðîöåññà ãëîáàëèçàöèè. Â öåëÿõ 
ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà, èíîñòðàííûé áàíêîâñêèé êàïèòàë ðàçâèòûõ ñòðàí àêòèâíî 
çàïîëíÿåò íèøè áàíêîâñêèõ ñåêòîðîâ ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà è ðàç-
âèâàþùèõñÿ ñòðàí. Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå äàííûé ôàêò ÷àñòî òðàêòóåòñÿ êàê 
óãðîçà äëÿ óñòîé÷èâîñòè áàíêîâñêîãî ñåêòîðà îáîçíà÷åííûõ ãðóïï ñòðàí, îñî-
áåííî â ïåðèîä êðèçèñîâ, êîãäà ïðîèñõîäèò ìàññîâûé îòòîê èíîñòðàííîãî áàí-
êîâñêîãî êàïèòàëà èç ñòðàíû. Äàííûå ïîëîæåíèÿ ïîäêðåïëÿþòñÿ ñèòóàöèåé, 
ïðîèçîøåäøåé âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ãäå èíîñòðàííûé êàïèòàë 
çàíèìàåò îêîëî 70-80% áàíêîâñêîãî ñåêòîðà (íàïðèìåð, Âåíãðèè, Ðóìûíèè) 
ïîñëå íàñòóïëåíèÿ êðèçèñà 2008-2009 ãã. Ñóùåñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ïóáëèêàöèé íà ýòó òåìó, íàïðèìåð, îáçîð áàíêîâñêîãî ñåêòîðà â ñòðàíàõ ÂÅ è 
CÍÃ: àíàëèòè÷åñêèé îáçîð Öåíòðà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè, 2012 ã.).
Ñðåäè èçìåíåíèé â ìåæäóíàðîäíîé áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîñëå ìèðî-
âîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà 2008 ãîäà âûäåëÿåòñÿ äâà ñîáûòèÿ. Âî-ïåðâûõ, äîëÿ 
ïðÿìîãî òðàíñãðàíè÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ â îáùåì îáúåìå áàíêîâñêèõ àêòèâîâ 
ñîêðàòèëèñü, â îñíîâíîì çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè åâðîïåéñêèõ áàíêîâ. 
Âî-âòîðûõ, äîëÿ ôèëèàëîâ èíîñòðàííûõ áàíêîâ â ìåñòíîì êðåäèòîâàíèè îñòà-
åòñÿ ñòàáèëüíîé. Ãëîáàëüíûå áàíêè, â ÷àñòíîñòè, ïåðåîðèåíòèðîâàëè ñâîè îïå-
ðàöèè íà íåêîòîðûå âàæíåéøèå ðûíêè, ïðåäîñòàâèâ âîçìîæíîñòè äëÿ ðàñøè-
ðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè äðóãèõ áàíêîâ. Â ðåçóëüòàòå óãëóáèëèñü âíóòðèðåãèîíàëü-
íûå ôèíàíñîâûå âçàèìîñâÿçè, îñîáåííî â Àçèè [5].
Õîòÿ óìåíüøåíèå òðàíñãðàíè÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ áûëî âûçâàíî êðèçèñîì, 
ïîñëåäóþùåìó ñîêðàùåíèþ äåÿòåëüíîñòè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñïîñîáñòâóþò 
èçìåíåíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ è ñëàáûå ìåñòà â áàíêîâñêèõ áàëàíñàõ. 
Áàíêè ñ âûñîêèì óðîâíåì êàïèòàëèçàöèè ñîõðàíÿþò óðîâåíü òðàíñãðàíè÷íî-
ãî êàïèòàëà. Ïåðåêëþ÷åíèå èíîñòðàííûõ áàíêîâ ñ òðàíñãðàíè÷íîãî êðåäèòî-
âàíèÿ íà êðåäèòîâàíèå ÷åðåç ôèëèàëû, èìåþùåå â áîëüøåé ìåðå ìåñòíûé 
õàðàêòåð, îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ôèíàíñîâóþ ñòàáèëüíîñòü 
ïðèíèìàþùèõ ñòðàí. Òðàíñãðàíè÷íîå êðåäèòîâàíèå óãëóáëÿåò âíóòðåííèå è 
ãëîáàëüíûå ïîòðÿñåíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü äî÷åðíèõ îðãàíèçàöèé, ïðèíàäëåæàùèõ 
èíîñòðàííûì áàíêàì, îñîáåííî òåõ, ó êîòîðûõ ìàòåðèíñêèå áàíêè îáëàäàþò 
áîëåå âûñîêîé êàïèòàëèçàöèåé, íàïðîòèâ, êàê ïðàâèëî, èìååò ìåíåå ïðîöè-
êëè÷åñêèé õàðàêòåð, ÷åì îïåðàöèè îòå÷åñòâåííûõ áàíêîâ âî âðåìÿ âíóòðåííèõ 
êðèçèñîâ.
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Òðàíñôîðìàöèÿ ìèðîâîé ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé ìåõàíèçì, 
ñîñòîÿùèé èç ñîâîêóïíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè-
÷åñêèõ è ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì, îòëè÷àþùèõñÿ ñòåïåíüþ âçàèìîâëèÿíèÿ, 
ïåðåïëåòåíèÿ è ïðîòèâîñòîÿíèÿ âåêòîðîâ ýâîëþöèè. Çâåíüÿ ìèðîâîé ñèñòåìû, 
ñ îäíîé ñòîðîíû, âûíóæäåíû àäàïòèðîâàòüñÿ ê ýòèì ïðîöåññàì, à ñ äðóãîé, èç-
ìåíÿòü èõ â ñâîèõ èíòåðåñàõ, îäíàêî âëèÿòü íà ïðîöåññû ìîãóò ëèøü òå ñòðàíû, 
êîòîðûå îáëàäàþò îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì è âûðàæåííûìè êîíêóðåíòíûìè 
ïðåèìóùåñòâàìè.
Ïðîâîäÿ àíàëèç â äàííîì íàïðàâëåíèè, öåëåñîîáðàçíî àêöåíòèðîâàòü 
âíèìàíèå íà öèâèëèçàöèîííîì àñïåêòå — Ê. Êîëîíòàåâ: «Íûíåøíèé ìèðîâîé 
êðèçèñ ðàçâèòèÿ — ýòî öåëûé êîìïëåêñ êðèçèñîâ, îõâàòûâàþùèõ âñå ñòîðîíû 
æèçíè êàê ðàçâèòûõ, òàê è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. Ïîýòîìó ïðåîäîëåíèå åãî 
òðàäèöèîííûìè ñðåäñòâàìè ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì, ïîñêîëüêó ýòî êðèçèñ 
èñ÷åðïàâøåé ñåáÿ ìîäåëè ñîâðåìåííîé çàïàäíîé öèâèëèçàöèè. Îñíîâíàÿ ïðè-
÷èíà, âûçâàâøàÿ äàííûé êðèçèñ — ýòî êðàõ ïîä òÿæåñòüþ âíóòðåííèõ ïðî-
òèâîðå÷èé «îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ», ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâîé ñóùåñòâîâàíèÿ 
íûíåøíåé çàïàäíîé öèâèëèçàöèè, êîãäà âûñîêèé óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ 
îñíîâàí íà èñêóññòâåííî çàâûøåííîì óðîâíå ïîòðåáëåíèÿ, êîòîðûé íå ñîîò-
âåòñòâóåò èìåþùåéñÿ ó ýòèõ ãîñóäàðñòâ ðåñóðñíî-ñûðüåâîé è ïðîèçâîäñòâåí-
íîé áàçå».
Ìåõàíèçìîì ïîÿâëåíèÿ äèñïðîïîðöèé ÿâëÿåòñÿ çàêîí íåðàâíîìåðíîñòè 
ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàí è ðåãèîíîâ. Äèñïðîïîðöèîíàëü-
íîñòü åñòü ôîðìà äâèæåíèÿ ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè. Ïðåîäîëåíèå äèñïðîïîðöèé 
ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ. Â ìèðîâîé ýêîíîìèêå èìåþòñÿ ñòðàíû ñ àêòèâ-
íûìè è ïàññèâíûìè ïëàòåæíûìè áàëàíñàìè, ñòðàíû ñ èçáûòêîì ñáåðåæåíèé 
íàä èíâåñòèöèÿìè è ñòðàíû ñ èçáûòêîì èíâåñòèöèé íàä ñáåðåæåíèÿìè. Òèïè÷-
íûé çàïàäíûé áàíê — çàåìùèê, äîëæíèê. Òèïè÷íûé àçèàòñêèé áàíê — ñáåðå-
ãàòåëü. Ïîñòîÿííûìè ôàêòîðàìè äèñïðîïîðöèé áûëè ôèñêàëüíàÿ áåçîòâåòñòâåí-
íîñòü, êðóïíûå äåôèöèòû áàëàíñà ïî òåêóùèì ñ÷åòàì îïåðàöèé è âíåøíèé 
ñïðîñ íà àêòèâû ÑØÀ [7, c. 9-10].
Ìåæäóíàðîäíûå èíñòèòóöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû ñòðåìÿòñÿ ñòàáèëèçèðîâàòü 
ñèòóàöèþ, îäíàêî èõ äåéñòâèÿ íîñÿò õàîòè÷íûé è ïðîòèâîðå÷èâûé õàðàêòåð 
[2, c. 18]. Ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ñòîëêíóëàñü ìèðîâàÿ ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà, òàê 
è íå ðåøåíà, ò. å. ñîâîêóïíîñòü íåðàçðåøàåìûõ êðèçèñîâ ëèêâèäíîñòè â ìèðî-
âîé áàíêîâñêîé ñèñòåìå, êîëîññàëüíûõ äåôèöèòîâ è ïðîôèöèòîâ ïëàòåæíûõ 
áàëàíñîâ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ñòðàí äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò. 
Ïîääåðæêà ãëîáàëüíîé ñèñòåìû ìèðîâûõ è ðåãèîíàëüíûõ áàëàíñîâ òðå-
áóåò íîâîé ôèíàíñîâîé àðõèòåêòóðû è ñèñòåìû èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ 
ñî ñòîðîíû ñòðàí ñ ïåðèôåðèè, íî îáëàäàþùèõ ìîùíûì ïîòåíöèàëîì. Ìíî-
ãèå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî çàèíòåðåñîâàííîñòü ñòðàí ÁÐÈÊÑ â ñîçäàíèè 
ïîäîáíûõ èíñòèòóòîâ ñâÿçàíà ñî âñå áîëüøåé èõ íåóäîâëåòâîðåííîñòüþ ðà-
áîòîé ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ñ çàïàäíûì ïðåîáëàäàíèåì (Âñåìèðíûé áàíê, 
ÌÂÔ). Ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé (íàïðèìåð, â 
ðàìêàõ ÁÐÈÊÑ) áóäåò ñâÿçàíî ñ ôîðìèðîâàíèåì íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ 
ýêîíîìèêè ýòîé ãðóïïû ñòðàí, à òàêæå ñ âûñòðàèâàíèåì íîâîé ãëîáàëüíî 
ñêîîðäèíèðîâàííîé ýêîíîìèêîé â èíòåðåñàõ âñåõ ñòðàí, âõîäÿùèõ â äàííóþ 
ãðóïïó [1, ñ. 30].
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Åñëè åùå â ñåðåäèíå 90-õ ãã. çàïàäíûå ñòðàíû áûëè ãëîáàëüíûìè êðåäè-
òîðàìè, à ïåðèôåðèÿ (ñòðàíû ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà, ðàçâèâàþùèåñÿ 
ñòðàíû, àçèàòñêèé-òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí) ñ òðóäîì ïåðåæèâàëà ïåðèîä àäàï-
òàöèè ê òðàíñôîðìàöèîííûì ïðåîáðàçîâàíèÿì, òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâèòûå 
çàïàäíûå ñòðàíû âûãëÿäÿò äîâîëüíî ñîìíèòåëüíûìè äîëæíèêàìè, â òî âðåìÿ 
êàê Êèòàé (âêëþ÷àÿ Ãîíêîíã), Ðîññèÿ, Èíäèÿ, Áðàçèëèÿ è ÞÀÐ îáëàäàþò âà-
ëþòíûìè ðåçåðâàìè â îáùåé ñóììå îêîëî 5,2 òðëí. äîëëàðîâ. Îäíàêî ôåíî-
ìåíàëüíûé ðîñò ýêîíîìèêè ñòðàí ãðóïïû ÁÐÈÊÑ ñòàë âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî çàïàäíûå ñòðàíû âåëè ìÿãêóþ âíåøíåïîëèòè÷åñêóþ ïîëèòèêó ïî 
îòíîøåíèþ ê íèì. 
Àíàëèçèðóÿ èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ðåîðãàíèçàöèÿ ìèðîâîé ñèñòåìû è ñìåíà 
åå ëèäåðà îáåñïå÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâàìè, íàõîäÿùèìñÿ íà ïåðèôåðèè. Íåâõîæ-
äåíèå â ñèñòåìó äàåò ãîñóäàðñòâó îïðåäåëåííûå ïðåèìóùåñòâà. Èìåííî òàê 
ïðîèñõîäèëà òðàíñôîðìàöèÿ ñèñòåìû è ñìåíà ëèäåðà â ïåðèîä çàìåùåíèÿ Èñ-
ïàíèè — Ãîëëàíäèåé, Ãîëëàíäèè — Âåëèêîáðèòàíèåé, Âåëèêîáðèòàíèè — ÑØÀ 
è Ñîâåòñêèì Ñîþçîì. Èìåííî ýòîò ïðîöåññ íàáëþäàëñÿ â 90-å ãîäû, êîãäà 
ïðîèçîøåë ðàñïàä ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ è ÑÑÑÐ. Â ñèñòåìå íà÷àëè ôîð-
ìèðîâàòüñÿ ïîäñèñòåìû — Êèòàé è Èíäèÿ, êîòîðûå â íå î÷åíü îòäàëåííîì 
áóäóùåì ìîãóò ñòàòü ñîïåðíèêàìè ÑØÀ â áîðüáå çà ëèäåðñòâî. Â ýòîì ñìûñëå 
èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ — ñîïåðíèêè ïîÿâëÿþòñÿ íà ïåðèôåðèè, íî ñìîæåò ëè 
êòî-ëèáî èç íèõ ñòàòü ëèäåðîì, çàâèñèò îò âçàèìîäåéñòâèÿ î÷åíü ìíîãèõ ôàê-
òîðîâ [4, c. 50].
Â óñëîâèÿõ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî óñòðîéñòâà ìèðîâîé ýêîíîìèêè êàæäûé 
ñóáúåêò ïðîöåññà ïðåñëåäóåò ëèøü ñâîè ëè÷íûå èíòåðåñû, íèêòî íå íàìåðåí 
îòñòóïàòü. Â îñîáåííîñòè äàííûå ïîëîæåíèÿ êàñàþòñÿ òåõ ñòðàí, ãäå èñòîðè÷å-
ñêè ïðîèñõîäèëî çàðîæäåíèå è ôîðìèðîâàíèå èäåé êàïèòàëèçìà (Àíãëèÿ, ÑØÀ). 
Ëèäåðû êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ìèðà èçæèëè ñåáÿ. Ïåðåîñìûñëåíèå êàïèòàëèñòè-
÷åñêîé ñèñòåìû áóäåò ÿâëÿòüñÿ ÿäðîì â ïðåîäîëåíèè ãëîáàëüíûõ ôèíàíñîâûõ 
äèñáàëàíñîâ. 
Ïðåîäîëåíèå ãëîáàëüíîé ðàçáàëàíñèðîâàííîñòè ìèðîâîé ôèíàíñîâîé ñèñòå-
ìû ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ñòóïåíüþ ïåðåõîäà íà êà÷åñòâåííî íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ 
ìèðîâîé ýêîíîìèêè, íà âûñøóþ ñòóïåíü ýêîíîìè÷åñêîãî åäèíñòâà ìèðà, îäíà-
êî îá ýòîì ñåé÷àñ ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü â òåîðèè. Ñòðàòåãè÷åñêè íåîáõîäèìà 
âçàèìîâûãîäíàÿ îïòèìèçàöèÿ âçàèìîñâÿçåé ìåæäó Åâðîïîé è Àçèåé, íàëàæè-
âàíèå äâóõñòîðîííåãî ïîëíîöåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ âî áëàãî ôèíàíñîâîé è 
ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè â ìèðå.
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